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研究成果の概要（英文）：Dyneins are huge microtubule-based motor complexes that power a wide variety of bi
ological processes within eukaryotic cells, including cell division, cell migration, and the intracellular
 trafficking. However, the mechanism by which dynein generates force and movement still remains unclear. H
ere we have determined the crystal structure of the 380-kDa motor domain of Dictyostelium cytoplasmic dyne
in at 2.8-A resolution. This long sought crystal structure, together with the results of our EM and functi












































ことが挙げられる  (Toba PNAS 2006, 
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(1) ダイニンの構造情報を X 線結晶構造解析
により高空間分解能で得る．本研究では，ダ




































MD を ATP 加水分解過程のさまざまな中間
状態にトラップし，その構造をクライオ電子
顕微鏡像再構成法で明らかにする．研究代表
者は，ダイニン MD 変異体の ATP 加水分解
反応の解析から，ダイニン ATP 加水分解サ
イクルを，結合ヌクレオチドがない状態，
ATP 結合状態，ADP+Pi 結合状態，ADP 結
合状態にトラップする変異体あるいはヌク
レオチドアナログを同定しており  (Kon 
Biochemistry 2004; Mogami JBC 2006; 
Imamula PNAS 2007)，本研究ではこれらの
条件を利用した．本研究は，海外共同研究者














































Nature Structural & Molecular Biology 誌
に掲載され，同誌の News & Views に取り上
げられるなど一定の評価を得た．  
 


































掲載され，Nature Structural & Molecular 
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